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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang aplikasi e-book  
reader berbasis Web dan merancang situs Web tempat e-book reader diimplementasi. 
Metodologi yang digunakan terdiri atas metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis menggunakan wawancara terhadap pemilik dan project manager PT 
Mitra Infotek Pratama, serta observasi pada beberapa situs yang memiliki e-book reader  
berbasis Web. Metode perancangan yang digunakan berupa metode perancangan 
berorientasi objek menggunakan UML. Hasil skripsi ini adalah e-book reader berbasis  
Web yang dapat diakses secara gratis dan isinya tidak dapat di-download ataupun di-
copy. Kesimpulan dari skripsi ini adalah aplikasi e-book reader berbasis Web yang telah 
dibuat, diterima oleh PT Mitra Infotek Pratama. Pengguna juga menyatakan e-book 
reader dan situs Web yang dibuat mudah untuk digunakan.  
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